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V. DUCCESCHI 
:SENSIBILIDAD CUT AN EA Y SENTI DO MUSCULAR <t> 
La doctrina de los puntos sensitivos cutaneos, basada sabre 
·las investigaciones clasicas de Blix, de Goldscheider y de v. Frey, 
constituye 'sin duda Ia conquista mas importante de los ultimos 
"'treinta afios en el campo de la estesiologia cutanea. El fundamento 
· anat6mico de esta doctrina queda, sin embargo, todavia incom-
pleto, no habiendose resuelto la cuesti6n relativa a la naturaleza 
:de los 6rganos nerviosos terminates que corresponden a las dis-
·tintas modalidades sensitivas de los puntas de Blix. Entretanto, 
· un segundo problema fisio16gico, no menos importante, ha sur-
gido en los ultimos afios, sabre si los puntas de Blix pueden 
•considerarse como el asiento de todas las formas de sensibilidad 
cutanea o, por lo menos, de la sensibilidad de todas las capas 
·del cutis, como hasta ahara se ha admitido. Indicare brevemente 
·tos hechos que autorizan las dudas a este prop6sito. 
Head, practicando sabre si mismo el corte de alguuas, peque-
iias ramas nerviosas cutaneas del brazo, constat6, ademas de ese 
(1) Comunicaci6n hecha a Ia Sociedad Medica Argentina y publicada 
>.en Ia Revista de Ia misma, -vol. XX, pag. 225, 1912. . 
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conjunto de fenomenos que constituyen la doctrina de la sensi-
bilidad protopatica, que un debil contacto, por media de un copo 
de algodon, en el area cutanea interesada por la lesion nerviosa 
r:.o era advertido, mientras que si se practicaba un estimulo mas 
intenso, usando la punta de un lapiz, la cabeza de un alfiler o la 
:extremidad del dedo, el contacto era percibido inmediatamente. 
Head fue ayudado en sus investigaciones por Rivers y Sherr en. 
Estos mismos autores observaron, ademas, que algunos en-
fermos pueden perder la capacidad de percibir contactos superfi-
rciales, mientras la sensibilidad profunda para la presion esta con-
servada; casas semejantes han sido descriptos tambien por Deje-
rine, mientras v. Strumpell notaba en otros enfermos, que la ap-
titud para advertir los estimulos superficiales de contacto puede 
-conservarse integramente y por el contrario estar paralizada la 
·sensibilidad profunda. 
Por estos motivos, Head con sus colaboradores y v. Striim-
peli, hacienda revivir la opinion ya abandonada de Meissner, se 
1nclinan a separar las sensaciones de contacto simple (Berii.hmng-
sempfindung) de las de presion ( Druckempfindung), sensaciones 
que se diferencian tambien por caracteres cuantitativos y que pa-
recen poseer vias nerviosas peri fericas distintas. 
Trotter y Davies, que han estudiado, como Head, las lesio-
nes consecutivas al corte experimental de un nervio cutaneo, ad-
miten, igualmente, la existencia de sensaciones profundas de pre-
sion, adoptando una terminologia algo distinta de la que recien 
·he iridicado; estos auto res hablan de sensaciones de contacto m6-
vil ( contacto verdadero) y de sensaciones de contacto estatico 
(presion), con caracteres introspectivos y psicofisicos bien de-
fmidos, basandose ademas sobre las investigaciones de Elsie 
UitrrayJ que en la pie! normal habia reconocido la existencia de 
sensaciones distintas de contacto y de presion. 
Head, Trotter c~n Davies y Striimpell, han constatado tam-
lbien, que, no solamente la piel sino que tejidos mas profundos 
(fascias musculares, tendones, musculos, periostio) pueden ser 
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sensibles a la presion. El p_unto que los autores citados de jan sin 
tratar es el relative a la i~~rv3.9ion terr:hinal para las sensacioneS; 
de contacto y de presion respectlvamente. 
Junto con estas observaciones deben citarse las de Thunberg 
y de Alrutz, segt1n las cua1es las sensaciones cutaneas de dolor se-
originarian no solamente en correspondencia con los puntas do-
lcrosos, sino tambien en partes mas profundas de la piel; solo que, 
nlientras las primeras tendrian un caracter especial de punt1'r::t 
(1), las segundas serian obtusas y bien diferenciables, par sus 
caracteres introspectivos, de las primeras. Head tambien admite-
la existencia de sens:1.ciones de presion dolorosa propias de las·. 
partes mas internas de la. piel. 
.Lo dicho basta ahara ya autoriza a dudar de que los puntos 
de Blix comprenden todas las capacidades sensitivas del cutis, 
a pesar de que v. Frey no es partidario de la existencia de una' 
sensibilidad profunda cutanea para la presion; pero a los argu-
mentos aducidos pueden afiadirse algunos mas. 
En primer lugar, debemos tener presente que la piel con e}: 
paniculo subcutaneo poseen en varios puntas de la superficie de 
nuestro organismo un espesor que puede alcanza.r y basta superar 
a I em. ; es sabido, ademas, que las capas mas internas de la piel' 
contienen formas especiales de terminaciones nerviosas. Ahora, · 
si consideramos lo extremadamente reducido de los valores de· 
umbral para las sensaciones de contacto, que pueden ser basta de· 
0.036 atmosfera para una superficie estimulada de ommos, lo que· 
representa una presion de pocos miligramos y una deformacion• 
~asi irtsensible de la superficie de la epidermis, se comprende fa--
cilmente, que tales estimulos deben ser muy poco activos en pro-
fundidad, si se tiene en cuenta que permiten estimular aislada-· 
mente los puntos tactiles cuando hay mas o menos 25 por centi-
t~ietro cuadrado, como en el pulpejo de los dedos. Esos estimulos 
tan poco activos en superficie, dificilmente pueden llegar a im-
presionar las terminaciones nerviosas del tejido subcutaneo. Apar-
te de esto; dificilmente podria admitirse que dichos organos ner-
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viosos fueran receptores de las sensaciones tt~rmicas, dada la ~
rapidez de las reacciones, si ;e piensa que aquellos estan sepani.-
dos .deJa superficie cutanea par dos redes vasculares. 
No debe olvidarse, ademas, que la extension casi ptmtifor-
me de las superficies sensibles de Blix no esta de acuerdo con 
las dimensiones de los organos sensitivos terminates del tejido 
celular subcutaneo; efectivamente, los corptlsctllos de Pacini mi-
i}.~n de r a 4 milimetros y los organos de Ruffini de o. 24 a 2 mill-
metros de largo. 
Diremos, par fin, que el numero relativamente escaso de las 
expansiones ( 2) sensitivas propias de las capas intemas de la 
piel no concuerda con la densidad de los puntas de Blix. Seglin 
Rauber, en la mano hay solo 828 corpusculos de Pacini y el nu-
mero de los organos de Ruffini se considera igual o poco supe-
rior; ahara los puntas de Blix son muchas veces mas numerosos, 
aun dejando de lado los puntas dolorosos, de los cuales puede ha-
ber cien par centimetre cuadrado. 
Las cuestiones de la existencia de una sensibilidad superfi-
cial de ttna profunda en la piel, de la funcion de las expansiones 
sensitivas del tejido ~elular subcutaneo y de la existencia de una 
sensibilidad a la presion en tejidos subyacentes, se aclaran bas-
tante si consideramos mas de cerca los actuates conocimientos 
sabre los organos nerviosos receptores de la sensibilidad cutanea 
y de las sensaciones llamadas musculares. He reunido, con tal fin, 
en la tabla siguiente, las terminaciones sensitivas cutaneas y las 
de los aparatos de movimiento, disponiendolas seglin su locali-
zacion: 
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INERV AOION SENSITIV .A DE LA PIEL 
:)_, o/~ 
Y DE LOS ORG.ANOS DE MOVIMIENTO 
A. Pief. 
I. EPIDERMIS. 
a) Red de Langerhans ; 
b) Expansiones hederiformes. 
II. DERMIS. 
I° Capa papilar. 
c) Corpusculos de Meissner y sus variedades; 
d) Ovillos papilares; 
e) Ansas ensortijadas de Ruffini; 
f) Corpusculos de Golgi-Mazzoni. 
2° Capas subpapilar )' reticular. 
c) Corpusculos de Meissner;· 
f) Corpusculos de Golgi-Mazzoni; 
g) Arborizaciones de Dogie!. 
III. TEJIDO CELULO-ADIPOSO SUBCU'l'ANEO. 
g) Arborizaciones de Dogie! (3); 
h)Corpusculos de Pacini; 
i) Corpz'tsculos de Ruffini. 
B. Organos de movimiento. (Capsula fibrosa articular, ligamen-
tos articulares, fasci(!.S musculares, musculos, tendones, periostio. 
tejido conjuntivo intermuscular). 
h) Corpusculos de Paci'ILi (4); 
i) C orpusculos de R~~ffini; 
k) Husos neuro-musculares de Kiihne; 
l) Organos tendineos de Golgi. 
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. En el examen ·del cuadro precedente deb en Hamar nuestra 
atencion dos puntos: · I 0 , las expansiones sensitivas de las capas 
, epidermica y papilar de la piel, di fieren substancialmente de las 
del estrato adiposo celular subcutaneo; 2i'~ las expansiones 
sensitivas del estrato celular subcutaneo se encuentran tambi~n 
en' tejidos subyacentes a la piel, tales como el periostio, la cap-
sula fibrosa articular, los ligamentos articulares y las fascias 
J.~usculares. Esas ·dos circunstancias, si se afiaden a los hechos 
anteq indicados, es decir, a Ia posicion profunda de las expansiones 
subcutaneas, a los valores de umbral para los puntos tactiles de 
Blix, al tiempo de reaccion de las sensaciones termicas y a la 
desproporcion e:Xistente entre el numero y la extension de los mis-
mos puntos de Blix comparado con el nUmero y las dimensiones 
de los org'l-nos nerviosos subcutaneos, hacen mas dificil el con-
siderar estos ultimos como el contenido nervioso de los puntos 
sensitivos cutaneos. ~Que funcion se debe atribuir, pues, a las 'ter-
minaciones nerviosas contenidas en la capa celulo-adiposa sub-
<:utanea? 
Los corpusculos de Pacini y los de Ruffini pertenecen a dos 
categorias bien distintas de expansiones nerviosas, los primeros 
a las encapsuladas o cerradas y los segundos a las abiertas o libres. 
Los corpusculos de Pacini deben reunirse, por este caracter, a los 
de Meissner, de Herbst, de Golgi-Mazzoni y de Grandry; los or-
ganos de Ruffini (de los cuales las arborizaciones de Dogie! pa-
recen constituir una variedad) son hom6logos de los husos neuro- ' 
musculares y de los 6rganos tendinosos de Golgi. 
Repetidas veces se ha atribuido a las expansiones cerradas, 
y, especialmente, a los corpusculos de Meissner y de Pacini, el 
oficio de 6rganos receptores de lat> sensaciones tactiles y de 
presion. Por lo referente a los corpusculos de Meissner, yo creo 
que se. debe relacionarlos con los puntos tactiles de Blix, por 
baberlos encontrado en fragmentos de piel humana correspondien-
tes a esos puntos precedentemente determinados, seg{tn he refe-
rido en un trabajo anterior. 
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Con . respecto. a los ~~6rganos de Ruffini, se ha opinado 
nenos; v. Frey ha -:reido qu~>~e podrian referir a ~os puntos 
termicos, pero dificilmente se admitiria tal hip6tesis, consideran-
do que esos 6rganos estan s·eparados de la superficie cutanea por 
1.1na doble red vascular y una capa grasa, mala conductora del ca-
lr:l, adem2s, a causa de sus grandes dimensiones (hasta 2 milimetros 
de largo) relativamente a las de los puntas termicos y, por fin, por 
encontrarlos tambien en los aparatos de movimiento. Antes de in-
dicar cual es, mas probablemente, la funci6n de los 6rganos de 
:R<.tffini, es necesario considerar su distribuci6n y algunas particu-
laridades referentes a su estructura.. 
Los corpusculos de Ruffini se han encontrado hasta ahora 
en los tejidos siguientes: 
I 0 • Tejido conjuntivo subcutaneo del pulpejo de los dedos 
en el hombre (Ruffini, Crevatin, Dogiel y P. SfamenO. 
2°. Conjuntivo subcutaneo de la palma y de la planta del pie 
en el hombre (P. Sfameni). 
3°. Conjuntivo subcutaneo del brazo en el hombre (Ducces-
chi). 
4°. Periostio (!meso frontal y tibia), capsula fibrosa articu-
lar y ligamentos articulares del perro (A. Sfameni). 
5° Conjuntivo · subdermal de Ia mucosa de los 6rganos ge-
nitaJes femeninos externos ( P. Sfameni) . 
6°. Submucosa del labia, de las mejillas, del paladar duro 
y de la lengua; capa subpapilar de la mucosa de las mejillas y de 
Ja lengua y entre los haces . mas superficiales del musculo lingual 
superior del hombre ( Ceccherelli) .. 
7°. Tejido concuntivo del pulpejo de los dedos y planta del 
pie en el perro, en el gato yen el mono (P. Sfameni) . 
. 8°. Capas subpapilar y submucosa y conjuntivo intermuscu-
lar de la lengua, en una especie de psitaceos, el C onurus awticau-
dus, Vieill ( Duccesch~). 
He creido oportuno reunir estos datos, porque los 6rganos de 
Ruffini se encuentran apenas citados en lo.s manuales de Fisio-
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logia, mientras que por su difusion en la serie animal y su locali-
zacion en varios tejidos del hombre, merecen ser teriidos en cuen-
ta mas de lo que ordinariamente se hace. 
Los corpusculos de Ruffini estan constituidos por una ex-
pansion nerviosa aplicada sabre un hacecillo de fibras conjunti-
vas y elasticas; ahara, tal disposicion ofrece gran semejanza con 
ta de los organos tendinosos de Golgi y de los husos neuro-mus-
culares, en los cuales la expansion nerviosa tiene como tejido de 
sosten, respectivamente, un grupo de fibras tendinosas y un hace-
cillo muscular. Tambien las dimensiones permiten reunir esas tres 
terminaciones nerviqsas en una rriisma dase; los organos tendino-
sos de Golgi y los husos neuro-musculares miden de o. 75 a 4 mi:.. 
limetros; los corpusculos de Ruffini de 0.24 a 2 milimetros ( 5), 
Ra1n6n y Cajal, reconociendo esta semejanza de constitu-
cion, pero sin preocuparse del ·significado fisiologico del ·hecho, 
escribe : "Las terminaciones de Ruffini constituyen organos se-
mejantes a los musculo-tendinosos de Golgi, pero con la particu-
1aridad de tener su asiento no en tendones, sino en ciertos cor-
clones conjuntivos gruesos del tejido conectivo subcutiineo". Ra-
mon y Cajal no indica en su obra que los corpusculos de Ruffini 
pueden encontrarse en tejidos distintos del cutaneo. 
Teniendo en cuenta la estructura de los corp{tsculos de Ru-
ffini, su localizaci6n y la analogia con los 6rganos sensitivos ten-
dinoc:;os y musculares, puede admitirse que estando situada la ex:.. 
paufi6n nerviosa a lo largo de un hacecillo conjuntivo elastica, 
las fibras nerviosas terminates sean deformadas y asi impresio--
nadas cuando dicho hacecillo es estirado o de otra manera de-
f rmado. Actuarian, pues, esos 6rganos como man6metros ner-
vioros isot6nicos. microc6picos, en una forma analoga a la que 
indica: Luciani para los husos neuro-musculares. Aceptando esta 
manera de ver, los corpusculos de Ruffini estarian destinados a 
•1ai·nos la noci6n del estado de distension o traccion activa de la 
piel y de los demas tejidos en que se encuentran, entrando en 
fun.i6n cuando el haz conjuntivo de sosh~n sea estirado y puesto 
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en · tension. En conclusion, los ·corpusculos de Golgi, los husos 
:1enro-musculares y los corpusculos .. de Ruffini, que tienen, res-
pectivamente, como tejido de sosten hacecillos tendinosos, mus-
culares y conjuntivos, son variedades de una misma categoria de 
organos nerviosos destinados a sefialar a los centros las traccio-
nes que interesan las estmcturas tendinosas musculares y conjun-
tivas en que estan distribuidas y las deformaciones que pasiva-
mente sufren. Las sensaciones que de tal manera: taman origen 
de los corpusculos de Ruffini pertenecen, como las que se atri-
buyen a las dos formas de expansion con que se acompafian en los 
6rganos de moyimiento, a esa serie de sensaciones obscuras y a 
menudo subconcientes que se comprenden bajo la denominaci6n 
generica de sentido muscular. En apoyo de esta opinion, afiadire 
qrle he encontrado numerosisimos corpusculos de Ruffini entre 
los musculos y el tejido conjuntivo de la base de la lengua del 
C onurus ( vulgarmente cata o cotorra) que esta provista de 
una extrema movi·lidad y . proporciona, . como en las demas 
especies de psitaceos, una . amplia y variada serie de nocio-
nes sabre la forma, consistencia y volumen de los alimen-
tos y con la cual ejecutan aetas tan delicados como por 
ejemplo el de quitar las cascaras de las semillas. La lengua. 
de los gallinaceos (polio, paloma) que tienen una importancia 
infinitamente menor en la mec{mica de la alimentacion, esta casi 
desprovista de corpusculos de Ruffini. No se podria, pues, 
atribuir una funcion distinta de Ia indicada a esos organos ner-
viosos, cuando estan situados en los aparatos de movimiento. 
'Ahara bien, l cual es el oficio de los corpusculos de Ruffini 
de los tejidos conjuntivos, subcutaneo y submucosa? Consideran-
do que durante la funcion de los organos de movimiento, no solo 
los musculos y las articulaciones, sino tambien Ia piel se mueve, 
no sorprendera a nadie que las terminaciones sensitivas destina-. 
das a sefialar a la conciencia la calidad, direccion, intensidad y 
ouracion de los movimientos, se encuentren en esa parte de la 
piel que esta en contacto con los aparatos motores. Por otro lado_; 
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no tenemos ningu~a razon de analogia para admitir que Ia rnis-
rna forma de terminacion nerviosa sea organo receptor de im-
nresiones de distinta naturaleza cuando se halle situada en or-
.. 
ganos disti~1tos. 
Pero antes de considerar los organos de Ruffini como rela-
cionados con las sensaciones rnusculares, debemos preguntarnos 
si Ia piel participa en realidad de esas sensaciones. Varios fisio-
logos lo han admitido sin dar pruebas determinantes del hecho, 
3 efectivamente no tenernos, en condiciones normales, una no-
cion clara y definida del estado de traccion o tension de Ia piel. 
de su relaja;miento o de las deforrnaciones que de otra rnanera 
sufre. Pero distinguirnos con evidencia un estado patologico de 
tensiop y lo podernos diferenciar muy bien de las sensaciones de 
contacto. Y es facil convencerse, si en estado normal otra per-
sona provoca tm movimiento de la piel del dorsa de nuestra 
rnano estirandola Iateralrnente, que tenemos una conciencia bas-
tante clara de ese movirniento, por una sensacion que parece ori-
ginarse en la piel y no en tejidos subyacentes y que es distinta 
de la de cont~cto. Igualmente, si se detern1ina un de,splazamiento 
de la piel del pulpejo de los dedos, se percibe una sensacion cu-
tanea sui generis de traccion, bie:1 distinta del contacto superfi-
cial. Es cierto que, dado el caracter obscuro y mal definido de las 
sensaciones internas, y Stl ejercicio subconciente, ]as lmpresiones 
cutaneas que acompafian los movimientos de la piel Haman ha-
bitualrnente rnuy poco nuestra atencion y se confunden con las 
que se originan en los aparatos motores, dada la mayor impor-
tancia de estas ultimas. 
En cuanto a los corpiisculos de Pacini, Shcrri1tgton adrnite 
que los distribuidos en los tendones y en los tejidos articulares 
en general, estan destinados a sefialar los distintos grados de com-
presion que tienen lugar durante los cambios de relaciones de los 
organos rnotores. Pero en Ia piel se verifican igualmente, durante 
los movirnientosJ fenornenos de compresion, y para sefialar estos 
puede adrnitirse que sirvan los corp6sculos de Pacini que en eJ. 
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~e encuentran. Esas sensaciones .,son percibidas, no solo durante 
1os movimientos, sino· tambien pdr coinpresiones externas de la 
piel y de los tejidos subyacentes, y pueden identificarse muy bien 
-con las sensaciones profundas de presion estudiadas por Head, 
z•. Striimpell y otros. Solo que, durante el movimiento las sen-
saciones profundas de presion se mezclarian con las llamadas 
musculares, mientras que, cuando se trata de compresion externa, 
llegarian mas diferenciadas y localizadas y menos obscuras a la 
-conciencia. El mismo Head opina que las sensaciones profundas 
de presion de la piel se relacionan con el senti do muscular ( 6) . 
Seg{tn los coriceptos que acabamos de expresar, hay que se-
Jlarar netamente la superficie externa y la interna de la piel con 
respecto a las nociones sensitivas que 1legan de estas a los centros 
nerviosos. El lado externo, que comprende las capas epidermica 
y papilar (con el estrato inmediatamente subpapilar) seria el 
asiento de las sensaciones superficiales de contacto, termicas y 
dolori ficas (puntas de Blix), mientras el lado interno, es decir, 
d tejido celular subcuHmeo, seria el punto de salida de las sen-
saciones pr-ofundas de presion y de las de tracci6n, participando, 
al mismo tiempo, del complejo de impresiones llamadas del sen-
tide inuscular (7). Una separaci6n semejante ptiede hacerse tam-
bien por las capas superficiales y profundas de algunas mucosas, 
como las de la cavidad bucal y de los organos genitales femeninos. 
De este modo, la funcion sensitiva del lado interno de la piel y 
de las mucosas seria solidaria con la sensibilidad de los aparatos 
de movimiento, con los cuales se encuentran casi siempre en con-
tacto y con los cuales posee en com{m una parte de los 6rganos 
sensitives terminates. 
A'ceptando esos conceptos, las terminaciones nerviosas del 
tejido celulat" subcutaneo adquieren un significado funcional que 
cuadra con su estructura tan caracteristica, que ha impedido hasta 
ahara referirlas a los puntas de Blix; a1 mismo tiempo, la noci611 
de la existencia de sensaciones de presion distintas de las· de con-
tacto simple; no deja un concepto fisiologico sin base anat6mica, 
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mientras revive con nuevas fundamentos la antigua doctrina de 
Schiff, segt1n la cuat corresponde a la piel una parte de las im-
·presiones llamadas del sentido muscular, doctrina que, si bien en 
forma vaga e. hipotetica, reaparece en los tratados de Fisiologia 
-mas recientes. 
CONCLUSIONES 
I 0 • Los 6rganos nerviosos .terminales de la superfic~e interna 
de la pie! (tejido celular subcutaneo), es decir, los corpusculos 
de Pacini y los 6rganos de Ruffini, se encuentran tambien en los 
:aparatos activos y pasivos del movimiento, tales como las capsulas 
fibrosas y los ligamentos articulares, los tendones, el periostio, las 
fascias musculares y el tejido conjuntivo intermuscular. 
· 2°. La presencia de los corpusculos de Pacini y de Ruffini 
en la piel y en los 6rganos del movimiento y, ademas, su numero, 
su posicion en la piet y sus dimensioi1es, no permiten considerarlos 
·como 6rganos sensitives . terminales de los puntos cutaneos de 
Blix. 
3°. La estructura histol6gica de los corp{tsculos de Ruffini 
es' analoga a la de los husos neuro-musculares y de los 6rga-
nos tendinosos de Golgi; los primeros poseen como tejido de 
-sosten un hacecillo de fibras conjuntivo-elasticas, los segundos 
un pequefio numero de fibras museu-lares, y tendinosas los ulti-
-mos. 
4°. La funci6n de los corpusculos de Ruffini contenidos en 
los 6rganos de movimiento consiste, con toda probabilidad, ana-
logamente a lo que se admite para los husos neuromusculares y 
·para los 6rganos tendinosos de Golgi, en sefialar a los centros 
· nerviosos las modificaciones del estado de tension o tracci6n de 
!as estructuras de sosten . ( sensaciones musculares en general). 
so. No hay razones para admitir que los corp{tsculos de Ru;.. 
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ffini de la piel desempefi:en ~a funci6n d1stinta de los que se.· 
encuentran en los aparatos motores, tanto mas si se tiene en 
LUenta el hecho de que durante ~~ actividad de estos ultimos, Ia 
pie] sufre importantes deformaciones y tracciones. 
6°. Los corpusculos de Pacini que se hallan en los tendones 
y en los tejidos articulares en general, estan destinados a sefialar 
a los centros los distintos grados de compresion que se verifican 
durante los movimientos ( Sherrington). Si se atribuye analoga 
sensibilidad para Ia presion a los corpusculos de Pacini del tejido· 
celular subcutaneo, encuentra una base anatomica Ia doctrina de 
la existencia en Ia piel de impresiones profundas de presion, dis-
t1ntas de las superficia:les de contacto. 
7°. Segt1n los conceptos expresados en las proposiciones an-
tecedentes, Ia superficie externa y Ia interna de Ia piel poseen 
funciones sensitivas distintas; Ia primera, que comprende las ca-
pa.s epidermica y papilar, es el asiento de las sensaciones superfi-
ciales de contacto, termicas y dolorificas (puntas sensitives de 
Blix), mientras Ia segunda, e.s decir, el tejido celular subcutaneo .. 
es e1 punta de origen de las sensaciones profundas de presion y 
de las de traccion 0 tension de la piel. De tal modo, las irnpre-
siones subcutaneas contribuyen al conjunto de s·ensaciones na:.. 
madas musculares y la funcion sensitiva del tejido celular sub-
cutaneo es solidaria con la de .los aparatos rnotores, con los cua-
Jes posee en comun una parte de los organos nerviosos termi-
nales. 
NOT AS 
(1) Yo he obser•Jado que el estrato epidermico y el papilar de Ia piel 
son asiento de sensaciones desagradables y protectoras bien distintas; Ia: 
s~nsaci6n epidermica es una puntura simple no dolorosa y que puede trans;. 
formarse en prurito, mieiltras que Ia sensaci6n papilar ea una puntura dolo-
rosa aguda y caracteristica (Bibliograffa, 6). 
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· (2) Lf! denomi~aci~n expansi6n .ner~osa )a ~emos adoptado, de acuerdo.· 
con Ruffint como sm6mmo de t-et·11wnae.6n nervwsa. (5) se'gun Dog!ei, el tejido conjunthlo · subcutaneo contiene tambiett 
corpusculos de Golgt-Mazzom. · 
Las arborizaciones de Dogie! se consideran como variedades de IDli 
corpiisculos de Ruffini. Segiin Dogie!, el tejido conjuntivo subcutaneo con-
tiene tambien corpusculos de Golgi-Mazzoni; pero Ruffini, Crevatin y Sfa-
meni admiten que eetan en contacto inmediato con Ia capa reticular del 
dermis a la cual pertenecen. · (4)' Entre las terminaciones nerviosas del tejido conjuntivo peritendinoso 
y del perimisio musc~lar se citan los corpascu!os del qolgi-.Mazzon!. A. tal. 
prop6sito, es necesano hacer notar que Dogtel constdera esas termtna-
. ciones como corpusculos de Pacini modificados y tiende a unificarlas con: 
los corpusculos de Krause. Sabre este punta no hay acuerdo entre Joe. 
hist6logos y esta lejos de haber sido demostrado que los 6rganos descrip-
tos por Golgi y Mazzoni sean identicos con las ;ormas encontrada por· 
Ruffini en Ia pie! y por Krause en Ia mucosas; no es posible, pues, tomar-
Ios en cuenta en nuestro e:.tudio. Si se aceptara el punto de \'ista de 
Dogie!, se deberla extender a una porci6n del dermis las funciones sensi-
ti'Jas que se atribuyen a los corpusculos de Pacini. 
(5) Esas medidas de los corpusculos de Ruffini se refieren s6lo a Ia·. 
expansi6n ner'Jiosa, no tenil~ndose en cuenta el largo del hacecillo conjun•· 
ti\'o de sosten, que puede alcanzar dos a tres 'ieces las dimensiones de lm-
porci6n nerviosa. 
(6) Por sus dimensiones (de 1 a <l mm. los corpusculos de Pacini, de 
0,54 a 2 mm. los corpusculos de Ruffini), esas dos formas de expansi6n,, 
mientras, como ya hemos dicho, no se adaptarian a ser los 6rganos ner-
\liosos de los puntos de Blix, se conciben muy bien como receptores de 
estfmulos difusos, como tales Ia presi6n profunda y las tracciones o defor-
maciones de Ia pie!. 
(1) El tejido reticular del dermis, por contener las terminaciones nr-
borlformes de Dogie!, que hoy se consideran como corpusculos de Ruffini~ 
modificados, participa probabiemente de las funciones del tejido celular· 
subcutaneo. 
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